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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
1. В Україні на довгострокову перспективу розроблена 
Концепція національної екологічної політики України на пе­
ріод до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2007 року № 880-р., яка враховує процеси 
глобалізації економіки, розвиток ринкових відносин та рішення 
Київської конференції міністрів навколишнього природного се­
редовища «Довкілля для Європи» (2003 р.), Всесвітнього саміту 
зі сталого розвитку в м. Йоганнесбурзі (2002), перспективи всту­
пу Україні до СОТ, положення ряду міжнародних зобов’язань 
України в сфері охорони навколишнього природного середови­
ща. Розробка, прийняття Екологічного кодексу України, роз­
глядається як ефективний інструмент екологічної національ­
ної політики держави. Його створення передбачає зміцнення 
інституціонального потенціалу екологічного права. У першу 
чергу, увага законодавця повинна бути звернута на забезпечен­
ня екологічних прав громадян, безпосередньо на пріоритетні, 
невід’ємні, безумовні, невідчужувані-природні права.
2. Доктрина природного права повинна бути врахована при 
розробці загальних засад екологічної політики. Публічно-право­
вий характер екологічних відносин обумовлюється природним 
правом. Воно — не тільки найближча соціальна основа права як 
юридичного явища, але й фактор, здатний через механізм пра- 
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восвідомості впливати на юридичне регулювання суспільних 
відносин, щодо впровадження в правотворчість й процес засто­
сування прав. Оскільки воно має самостійне юридичне значен­
ня, в сучасних умовах має розглядатися як система неписаних 
правових принципів, як критеріїв чинності позитивного права.
3. У науці екологічного права існує точка зору, що до його 
джерел відносять принципи права, деякі звичаї, яким прита­
манна юридична сила. Визнання цих категорій джерелом права 
є питанням досить дискусійним. Стають вони джерелом чи ні, 
але безмовне те, що вони здійснюють вплив на формування еко- 
лого-правових норм, на праворозуміння та правозастосування. 
В інтересах підвищення рівня ефективності екологічного пра­
ва недоцільно збільшувати видове різноманіття його джерел. 
А велика кількість джерел екологічного права концептуально 
зорієнтована на період становлення України як незалежної, су­
веренної держави та потребує їх адаптації до умов сьогодення.
4. Необхідно визначитися із законодавчім закріпленням по­
няття екологічних інтересів, розмежуванням їх на публічні та 
приватні. Особливу турботу викликає забезпечення публічних 
інтересів в екологічному законодавстві та практиці його засто­
сування. Він виконує провідну роль у конструкції формування 
екологічного права як самостійної галузі права, та відповідним 
чином впливає на його мету та принципи, вибір методів і засобів 
правового регулювання, серед яких домінуючими є імператив­
ні та дозвільні приписи. Публічний інтерес також є критерієм 
обґрунтованості норм права. Потребують вдосконалення норма­
тивно-правові акти щодо публічних обмежень. Доцільно дослі­
дити обтяження природних об’єктів, що пов’язані зі здійснен­
ням загальнодоступного (загального) природного права приро­
докористування та встановлення публічних сервітутів.
5. Тенденції до розширення й поглиблення сфери правово­
го регулювання екологічних відносин цілком очевидні. Аналіз 
стану екологічного законодавства дозволяє віднести початок 
робіт, щодо систематизації до самого найближчого часу. Зараз 
найбільш активно проводиться інкорпорація - як одна з най­
поширеніших на практиці форм систематизації. Ще на стадії 
зіставлення нормативно-правових актів наочно проявляються 
колізії в правовому регулюванні, недостатність або повна від­
сутність регулювання окремих видів екологічних відносин, ви­
являються незастосовувані акти тощо. Це, у свою чергу, спри-
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яє подоланню недоліків законодавства. Інкорпорація сприяє 
кодифікації й майбутньому створенню Екологічного кодексу. 
Саме вона дає можливість вирішити питання про те, які саме 
нормативно-правові акти системи екологічного законодавства 
(наприклад, за предметом правового регулювання, за юридич­
ною силою та ін.) варто кодифікувати.
6. На сьогодні найбільш зручною й доцільною для України 
залишається пропозиція щодо прийняття Екологічного кодек­
су як провідної форми кодифікації. Позитивною й заслугову­
ючою на увагу видиться практика правотворчості зарубіжних 
країн у зв’язку з прийняттям кодифікованих актів з екологічно­
го права у Франції та Швеції, розробкою Екологічних кодексів 
Європейського Союзу й Німеччини, еколого-правової доктрини 
Російської Федерації щодо проведення кодифікації та її етапів.
Проведення кодифікації екологічного законодавства доз­
волить належним чином створити необхідні умови для сталого 
розвитку України та її участі в міжнародному співтоварист­
ві в царині охорони навколишнього природного середовища. 
Екологічна інтеграція України з ЄС має здійснюватися шляхом 
системного вдосконалення і приведення у відповідність з євро­
пейською правовою, нормативно-методичною й інституціональ­
ною базою екологічного управління й екологічної безпеки, взає­
модії з громадськими об’єднаннями. Доцільно звернути більше 
уваги на особливості набуття права власності на природні ресур­
си, їх переоформлення та державну реєстрацію.
Створення Екологічного кодексу чи застосування будь-якої 
іншої форми кодифікації може мати сенс, якщо воно буде при­
стосоване до життєвих реалій і спиратиметься на загальновиз­
нані теоретичні засади. Так, зміна концепції права власності на 
природні ресурси й комплекси, залучення певних природних 
ресурсів у цивільний обіг, формування ринку землі та інших 
природних ресурсів мають відповідати суспільним інтересам, 
провадитися під контролем держави, а основне — відповідати до­
ктрині природного права в екології. Кодифікація є природним 
завершенням концепції, що лежить у її підґрунті. Вона дозво­
лить здійснити задумки школи екологічного права, завершити 
багатовікову еволюцію правової доктрини, чітко викладе при­
родне право, що відповідає інтересам суспільства й людини.
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